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,
 
,
 
pathy that is 
attributed 
to C
hrist
.
 
T
he 
L
ittle 
P
rince
,
 
w
ho 
sym
bolizes 
w
isdom
, 
speaks 
so
m
e
 
of the 
m
o
st beauti-
fuI 
se
ntences found 
in 
the book. 
If I 
w
e
re
 lim
ited to 
tw
o
 q
u
otations
,
 I believe 
1 
should 
choose 
these 
tw
o: 
the 
first, 
spoken 
to 
the 
a
viator 
after 
they 
have 
thirsted 
a
nd 
found 
fresh 
w
ater 
in 
the 
desert 
to 
quench 
their 
thirst, 
"M
ais 
les 
yeux 
s
o
n
t 
a
v
e
ugle
s. 
Il 
fau
t 
chercher 
a
v
e
c
 le 
c
o
e
u
r."
 
(But the 
eyes 
a
re
 blind
o
 
It is 
n
e
c
e
ssa
ry to 
s
e
a
rch 
w
ith the heart
.) 
T
he 
se
c
o
nd quotation is 
spoken 
w
hen 
T
he L
ittle Prince 
e
xplains 
w
hy he 
m
u
st 
die in o
rder to leave the e
a
rth a
nd 
return 
to 
his 
o
w
n
 planet. 
H
e 
says, 
"
 
.
.
.
 C'est 
trop 
loinge 
n
e
 
peux 
pas 
·e
m
porter 
c
e
 
c
o
rps' la. 
C
'est tres lourd 
.
.
.
 M
ais 
c
e
 
se
ra
 
c
o
m
m
e
 
u
n
e
 
vieille 
e
c
o
rc
e
 
abandonne. 
C
e 
n
'e
st 
pas 
triste 
les 
vieilles 
e
c
o
rc
e
s." 
(It is 
v
e
ry far 
a
w
ay. 
1 
c
a
n
't 
c
a
rry that 
body
.
 
It is 
v
e
ry heavy 
.
 
.
 
.
 B
ut it
·
 w
ill 
be 
like 
a
n
 
old, 
abandoned 
shell
.
 
O
ld 
shells 
a
re
 
n
o
t 
sad
.) 
To One W
ho Clim
bs 
B
E
T
T
Y
 Jo F A
R
K
 
Y
ou a
re
 
n
ot, in
 yO
llr 
se
a
rch for fam
e 
a
nd fu
n
 
W
ithin these lim
esto
n
e
 
w
alls of 
o
u
r s
m
all 
w
o
rld, 
A
l o
n
e
. 
F
or 
o
the
rs, long before yOll, fo
rm
ed 
A
m
bitio
n
s
 here, have 
so
ught 
the beck
o
ning SlIn
.
 
A
nd 
striving, touched
,
 
a
nd 
tO
llching, 
sn
atched 
at 
o
n
e
 
A
bo
v
e the 
o
thers they 
c
o
uld 
se
e
, lips 
c
u
rled 
A
s they 
r
etu
rn
ed to 
e
a
rth 
a
nd held their W
orld 
In
 
o
n
e
 
s
m
all hand
,
 trium
pha
n
t. 
T
hey have 
w
o
n
. 
So you. to
o
, follo
w
 in their gold-pa
v
ed path. 
A
nd 
striving, 
touch, 
a
nd 
tO
llching, grip 
a
nd hold 
T
ill all be lo
st 
,in w
akcning afterm
ath. 
T
hen peace 
w
ill follow
 
w
isdom
, life 
u
nfold. 
O
ur 
w
o
rld is 
sm
all 
a
nd petty
,
 holding 
w
rath 
O
f G
ods in glorious Suns 
a thousand fold. 
-
15 
-
